




没有社会属性 ,只有统一的市场属性。价值的实体是劳动 ,是活劳动创造的 ,但劳动要
能创造价值必须借助其他生产要素的帮助 ,因为价值创造和价值分配各有理据 ,应当分
开 ,活劳动创造的价值应和其他参与要素共享。资本参与收益分配不是剥削。
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　　2000 年 10 月通过和发表的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》提













从实践中抽象概括出来 ,并依随实践的发展而发展。因此 ,在今天新的历史条件下 ,深化对劳
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① ②　《马克思恩格斯选集》第 3 卷 ,第 186、74 页。
动和劳动价值理论的认识是必要的 ,也符合辩证唯物主义的认识论。但是 ,深化对马克思主义
经济学中这个最根本、最重要的基本理论的认识 ,是一项经济学大师级的科学研究工作 ,不是




念。”① 后来 ,马克思在《资本论》里也说 :“以货币形式为完成形态的价值形式 ,是极无内容和
极其简单的。然而 ,两千多年来人类智慧在这方面进行探讨的努力 ,并未得到什么结果 ,而对




值理论 ,虽然肯定不需那么长的时间 ,但也必定需要一定的时日。因此 ,既要热情地投入做细



















用”时 ,就说 :“而事实上 ,马克思指出 ,社会化生产中的劳动过程 ,是一种分工协作的共同劳动 ,





③　《马克思恩格斯全集》第 23 卷 ,第 7 —8、8 页。
李嘉图 :《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆 1962 年版 ,第 9 页。
劳动中必要的构成部分 ,都创造价值。”这篇文章在批评“商品价值是由人的活劳动唯一创造
的”观点时又说 :“但实际上 ,马克思非常明确地说过 ,‘劳动生产力是由许多情况决定的 ,其中


















按劳分配形式得到实现 ,个人收入大家都平等地按同一标尺 ———劳动分配取得 ,“每一个生产
者 ,在作了各项扣除之后 ,从社会方面正好领回他所给予社会的一切。”①















② 《邓小平文选》第 3 卷 ,第 373 页。
《马克思恩格斯选集》第 3 卷 ,第 10 —11 页。
既是如此 ,社会主义社会一切市场化的劳动都必须物化为价值以计算价值量、确定市场价值。
劳动有社会属性 ,价值创造或价值生产却没有社会属性 ,只有统一的市场属性。商品可以
出自多门 ,由完全不同的生产者和企业供给 ,但市场是同一的 ,只承认一个市场原则 ,平等竞
争。“商品是天生的平等派”①,“独立的商品生产者互相对立 , 他们不承认任何权威 , 只承认
竞争权威 , 只承认他们互相利益的压力加在他们身上的强制。”②国际贸易发展以后 , 各国市
场都在不同程度上成了世界市场的一个组成部分 , 商品更是成了世界公民 , 价值生产日益世
界化 , 国与国之间只有先进与落后的差别。社会主义必须不断推进价值革命 , 尽量把商品价
值接近世界必要劳动时间 , 甚至降低在世界市场价值之下。只有这样才有竞争力。我们没有
必要再离开世界市场的大背景去争论哪些是生产劳动与非生产劳动 , 谁创造价值与谁不创造
价值。就这点说 , 淡化劳动价值理论在社会主义政治经济学中的地位 , 也是深化认识的一个
方面。
价值的实体是劳动 ,是活劳动创造的。这是马克思主义劳动价值理论的本体和核心所在。
说具体劳动、物化劳动也同样创造价值 ,就不仅不是深化认识 ,而是回到现象化、表面化 ,已不
属于马克思主义劳动价值理论的范畴。就物化劳动而言 ,它虽然也是物化了的人类劳动 ,但那
已是死劳动 ,不再具有人的活性。劳动是专属于人类的 ,说机器会创造价值 ,无异于说机器也
会劳动 ,与人同类。
马克思主义创始人建立的资本主义社会的劳动价值理论 ,是将价值的创造和价值的分配






花费的劳动一样。这种燃烧劳动 ,虽然是燃烧过程的一个必然的因素 ,但并不生热。”③ 尽管
它不生热 ,不生产价值 ,但它有实现价值的作用 ,就理应参加价值分配 ,获得劳动报酬。只有那
些不劳动者资本家、土地所有者等才不能参加分配。可是他们却占有剩余价值 ,这便是剥削。
资本家是“工业的司令官”④ ,有组织、指挥、管理生产的职能 ,但在资本主义社会 ,“这种管理、












⑨ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷 ,第 240 页。
江泽民 :《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》。
⑦　《马克思恩格斯全集》第 25 卷 ,第 438、429 —439 页。
《马克思恩格斯全集》第 24 卷 ,第 147 页。





第一 ,只有商品体的使用价值的生产 ,价值才有附着依存的载体 ,抽象劳动才可凝结或物
化为价值。
第二 ,只有商品体的使用价值能满足社会的需求 ,该商品体的价值才有可能实现。即是




第四 ,只有使用价值生产的技术含量增加 ,提高劳动生产率 ,在单位时间里生产出更多的
产品时 ,才能引起价值革命 ,降低个别价值。
在高度社会化的现代生产中 ,要进行使用价值生产 ,除劳动外 ,就还要有资本、先进技术等
等要素的投入。没有各种必要的物质、技术等等要素的投入 ,使用价值和价值都不能生产。劳
动者赤手空拳可以进行健身活动 ,但不能进行生产劳动。这些生产要素都是有限的资源 ,因而
是有主的 ,对它们的利用 ,就应该给以报酬。空气、阳光也是价值生产不可缺少的条件 ,只因为












还乐于受剥削、自找剥削 ,这无异自我讽刺、自我糟践 ,有损国格和人格。实际上 ,只要他们的
劳动力价值得到实现 ,就没有受剥削。大家都以生产要素参与分配 ,各得其所 ,就谈不上谁剥
削谁。关于外资企业 ,邓小平有个公正的评价 :“外商总是要赚一些钱 ,但是 ,国家还要拿回税





③ 马克思在《资本论》第 1 卷第 650 页及其他地方多次提到 ,资本主义雇佣工人是被剥削的人身材料。
江泽民 :《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》。
《马克思恩格斯选集》第 3 卷 ,第 345 页。
义的。”①外商来我国投资 ,是我国打开国门 ,允诺优惠请来的 ,私营企业的出现和发展是我国
政策呼唤来的 ,都为建设有中国特色社会主义、最终实现共同富裕目标所必需的 ,如果又要给
他们扣上剥削的帽子 ,这不是说我国还要引进剥削 ,欢迎剥削吗 ?《中共中央关于制定国民经
济和社会发展第十个五年计划的建议》中提出“鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”,难




资相当于劳动力价值 ,就不能说还受剥削。投资者以资本要素参与收益分配 ,取得平均利润 ,
就不能说是剥削。科技人员和经理人员的劳动是浓缩的高效的智能劳动 ,能创造高倍的价值 ,
他们以此参与收入分配 ,获得高额报酬 ,并不过分。科技人员的高收入比较容易理解 ,对企业
管理人员的高报酬就很难接受 ,说企业的盈利是全体职工创造的 ,他凭什么拿高薪 ? 这个问题
只要我们反问一句就可以明白 :企业的盈利是全体职工创造的 ,那末企业的亏损是谁创造的 ?
也是全体职工创造的 ? 显然不能这么说。盈利无疑是职工的劳动创造的 ,但也是对成功管理
者管理劳动的奖赏。也就是说 ,职工的劳动是能创造盈利的 ,但能不能创造现实的盈利 ,决定
于企业的主要经营管理者的正确和成功与否。管理有方、经营得法 ,就可以使职工的劳动成为







的部分 ,是剥削收入。”②假定劳动力价值是 5 ,其价格按劳动力市场供求关系上下波动 ,可以在
其上也可以在其下 ,按此支付工资 ,均为正常。若人为地在市场波动幅度之外扣压工资 ,该给
5 的只给 3 ,这就是剥削 ,剥削量为 2。这会使劳动力不能进行正常的生产和再生产。这种现
象在某些外资企业和私营企业经常发生 ,私营企业甚至极廉价地偷雇童工。这是资本主义的
遗风 ,既有剥削 ,又有压迫 ,法律援助和救治就是必要的。
(责任编辑 :沈敏)
①　《邓小平文选》,第 3 卷 ,第 373 页。
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